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Аннотоция: Мазкур макола демографик омилларни иш бандлик ва меҳнат 
бозорига таъсири масалаларини ўрганишга қаратилган. Унда соҳа бўйича 
хорижий олимларнинг тадқиқот ишлари ва демографик жараёнлардаги 
ўзгаришлар, республикамиздаги демографик вазият ёритилган. Демографик 
ҳолатнинг меҳнат бозори фаолиятига таъсири, меҳнат бозори демографик 
ривожланиш замирида, демографик жараёнларнинг ҳудудлар иқтисодиётига 
таъсири, демографик ўзгаришларнинг меҳнат таклифига ва иқтисодий ўсишга 
таъсири каби масалаларга эътибор қаратилган. 
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Кириш. Ҳозирги вақтда кўпгина давлатлар томонидан мамлакатдаги 
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демографик жараёнларни баҳолаш асосида демографик вазиятларни бошқариш 
бўйича, шунингдек, иш ўринларини яратиш, инфратузилма, қурилиш, таълим 
ва тиббиёт муассасаларини режалаштириш каби соҳаларда муҳим қарорлар 
қабул қилинмоқда. Жаҳонда демографик жараёнларни меҳнат бозорига 
таъсирини тадқиқ қилиш асосида ривожлантиришга қаратилган кенг қамровли 
илмий тадқиқотлар, жумладан, демографик ҳолатнинг меҳнат бозори 
фаолиятига таъсири, меҳнат бозори демографик ривожланиш замирида, 
демографик жараёнларнинг ҳудудлар иқтисодиётига таъсири, демографик 
ўзгаришларнинг меҳнат таклифига ва иқтисодий ўсишга таъсири каби 
йўналишларда илмий изланишлар олиб борилмоқда. 
Охирги йилларда Ўзбекистоннинг демографик ҳолати нафақат мураккаб 
ижтимоий муаммолардан бири сифатида қайд этилади, балки мамлакатнинг 
келгуси ривожланишидаги асосий стратегик мақсадлари орасида етакчи 
ўринлардан бирини эгаллаб турибди. Мамлакатда содир бўлаётган жадал аҳоли 
ўсиши (юқори туғилиш ва ўлимнинг паст суръатлари) шароитида жамият ҳаёти 
учун муҳим бўлган инсон салоҳиятини қайта тиклашни таъминлайдиган барча 
демографик тузилмалар ва институтларнинг ўзгариши рўй бермоқда.  
Муаммонинг ўраганилиши. Демографик омил кўпчилик мутахассислар 
томонидан Д.Данлоп, М.Кейнс, Ж.Перри, К.Поланьи, М.Фридмен, А.Филипс, 
Ж.Ульман, Р.Эренберг каби хорижлик иқтисодчиларни, Е.Антосенков, 
Б.Генкин, В.Гимпельсон, Р.Капелюшников, А.Котляр, И.Маслова, С.Михнева, 
Н.Римашевская, Д.Рузавин, Р.Рывкина каби олимлар томонидан ўрганилган. 
Шунингдек республикамиз олимларининг ҳам илмий изланишлари предмети 
бўлиб келмоқда. Жумладан, мамлакатимизнинг таниқли иқтисодчи ва географ 
олимлари Қ.Абдурахмонов, Р.Убайдуллаева, О.Атамирзаев, А.Қаюмов, 
А.Солиев, М.Буриева, Б.Ходиев, Т.Шодиев, Н.Зокирова, Б.Умурзаков, 
Л.Максакова, Б.Усманов, З.Тожиева, Х.Абдураманов, Н.Арабов шулар 
жумласидандир. Бундай ишларда демографик жараёнлар ва демографик 
таркибнинг бандлик соҳасидаги ўзига хос хусусиятлари, меҳнат салоҳиятининг 
такрор барпо қилиниши ва меҳнат ресурсларининг шаклланиши масалалари ўз 
аксини топган. 
Асосий қисм. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 
стратегиясида: «янги иш ўринларини яратиш ҳамда аҳолининг, энг аввало, ўрта 
махсус ва олий ўқув муассасалари битирувчилари бандлигини таъминлаш, 
меҳнат бозори мутаносиблигини ва инфратузилмаси ривожланишини 
таъминлаш, ишсизлик даражасини камайтириш; меҳнатга лаёқатли аҳолининг 
меҳнат ва тадбиркорлик фаоллигини тўлиқ амалга ошириш учун шароитлар 
яратиш, иш кучи сифатини яхшилаш, ишга муҳтож шахсларни касбга 
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тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини кенгайтириш» 
бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган. Мазкур вазифаларнинг самарали 
ижроси республикамизда демографик жараёнлар ва меҳнат бозори ўзаро 
таъсирини ўрганишни такомиллаштиришни талаб этади. 
Маълумки, аҳолининг меҳнатда бандлик даражасига қуйидаги омиллар 
таъсир этади: 
- демографик жараёнлар;  
- глобализация;  
- урбанизация; 
- техника тараққиёти; 
- макроиқтисодий инқирозлар ва иқтисодий пасайишлар. 
Бандлик даражасига таъсир этувчи омиллардан энг асосийси бўлган 
демографик жараёнлар иқтисодиётга, биринчи навбатда меҳнат ресурсларининг 
сифати ва сонининг ўзгариши билан таъсир қўрсатади. Меҳнатга лаёқатли 
аҳолининг сони, асосан, 16 йил аввалги табиий ўсиш ҳисобига ўзгаради (агар 
ташқи миграция даражаси нисбатан юқори даражада бўлмаса). Меҳнатга 
лаёқатли аҳолининг сифатини статистик ўрганиш уларнинг сонини ўрганишдан 
анча мураккаб ҳисобланади, чунки ушбу кўрсаткичга бир қатор омиллар таъсир 
қўрсатади (таълим сифати, соғлиқни сақлаш, спорт, экология ва ҳоказо). 
Туғилиш, ўлим, аҳолининг ёш-жинс таркиби, ўртача умр кўриш 
давомийлиги, миграцион оқимлар йўналиши ва мигрантлар сони кабилар 
меҳнат бозорига таъсир қилувчи энг муҳим демографик омиллар бўлиб 
ҳисобланади ва уларнинг ҳаракати туфайли иқтисодий фаол аҳоли салмоғида 
жиддий ўзгаришлар рўй бериши мумкин. Қуйида бу соҳадаги турли илмий 
адабиётларни ўрганиш ва уларни умумлаштириш орқали алоҳида демографик 
унсурларнинг меҳнат бозорига кўрсатадиган таъсирини тавсифланган.  
Юқорида айтиб ўтилганидек, Ўзбекистонда бозор иқтисодиёти шароитида 
меҳнат бозорининг шаклланишида демографик омилларнинг роли ортиб 
бормоқда. Мамлакатимизда кузатилган демографик трендлар нафақат 1990 йил 
бошларидаги демографик вазиятнинг (туғилишнинг юқори даражаси, 
серфарзандлик анъанаси, оилалар учун оммавий ижтимоий ҳимоя), шу билан 
бирга, мустақиллик йилларида содир бўлган ижтимоий-иқтисодий жараёнлар 
(бозор иқтисодиётига босқичма-босқич ўтиш, кўп болали оилаларнинг 
қисқариши, оилаларни оммавий ижтимоий ҳимоя қилиш ва туғилиш 
даражасининг пасайиши) натижаси ҳамдир.  
Демографик жараёнлар меҳнат бозорининг ривожланишига катта таъсир 
кўрсатиб, асосан, ишчи кучи таклифининг миқдор ва таркиб жиҳатдан 
шаклланишида намоён бўлади. Булар қуйидагиларда ўз аксини топмоқда: 
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Бириничдан юқори даражадаги туғилиш суръати келгусида меҳнат 
бозорига ишчи кучининг катта оқими келишини асослайди ва бунда ишчи кучи 
таклифининг унга бўлган талаб миқдоридан ошиб кетиши кутилади; 
Иккинчидан туғилишлар сонининг ўсиши бевосита иқтисодий нофаол 
аҳоли сонининг ошишига таъсир кўрсатади, чунки бунда аёлларнинг туғруқ 
таътилига чиқишлари ва иқтисодий фаол аҳолидан нофаол аҳолига айланиши 
кузатилади ҳамда улар камида икки йилдан сўнггина яна фаол аҳоли таркибига 
қайтишлари мумкин бўлади; 
Учинчидан туғилиш ва тегишли ёшлардаги ўлим даражаси бевосита 
аҳолининг ёш-жинс таркибига таъсир қилади; 
Тўртинчидан ўлим даражасининг юқори кўрсаткичи ишчи кучи 
таклифининг ўсиш суръатини секинлаштиради; 
Бешинчидан аҳоли ёш-жинс таркибида меҳнатга лаёқатли аҳолининг 
улуши ишчи кучи таклифи миқдорини белгилаб беради; 
Олтинчидан меҳнат лаёқати ёшининг қуйи чегарасида бўлган аҳоли 
миқдори билан унинг юқори чегарасида бўлган аҳоли сони ўртасидаги фарқ 
келгусида меҳнат бозорида қўшимча ишчи кучи таклифининг пайдо бўлишини 
билдиради; 
Еттинчидан аҳоли ва меҳнат миграцияси ишчи кучининг ҳудудлар бўйлаб 
қайта тақсимланишини таъминлайди; 
Саккизинчидан мураккаб демографик жараёнлар натижасида мамлакат 
меҳнат салоҳиятининг миқдор ва сифат кўрсаткичларининг ўзаро 
мутаносиблиги таъминланмаслиги мумкин. 
Статистик маълумотлар тахлили. Ўзбекистонда меҳнат бозори 
ривожланишига таъсир кўрсатувчи демографик хусусиятлар қуйидагилар: 
доимий аҳоли ўсиши - бу кўрсаткич 2020 йил ҳолатига 33,9 млн.кишини 
ташкил этди ва 1991 йилга нисбатан деярли 14 миллион кишига кўпайган. 
Ўтган йиллар мобайнида республикада аҳоли сони 1,34, шаҳар аҳолиси 
1,73, қишлоқ аҳолиси эса 1,1 мартага кўпайди. Бироқ, мустақиллик йилларини 
алоҳида даврларга бўлиб ўрганиш кўрилаётган даврнинг турли оралиқларида 
республика миқёсида аҳоли сонининг кўпайиш суръати турлича бўлганлигини 
кўрсатади (1-жадвал). 




2000 2005 2010 2012 2014 2016 2018 2019 
Жами аҳоли 
сони 
минг киши 24813,1 26312,7 29123,4 29993,5 31022,5 31575,3 32650,1 33255,5 
Туғилганлар 
сони 
минг киши 527,6 533,5 634,8 625,1 718,0 726,2 768,5 815,9 
промилле 21,3 20,3 22,4 20,8 22,1 22,8 23,3 24,3 
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Ўлганлар сони 
минг киши 135,6 140,5 138,4 145,9 149,7 154,8 154,9 155,0 
промилле 5,5 5,4 4,9 4,8 4,8 4,9 4,7 4,6 
Табиий ўсиш 
минг киши 392,0 393,0 496,4 479,2 568,3 571,4 613,6 660,9 
промилле 15,8 14,9 17,5 16,0 17,3 18,1 18,8 19,8 
Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси 
маълумотлари 
Жадвалдан кўриниб турганидек, 2000-2019 йилларда республикада аҳоли 
сони 24813,1 минг кишидан 33255,5 минг кишигача ёки ўтган давр мобайнида 
134,0 фоизга кўпайган. Бугунги кунда (2019 й.) аҳолининг ўртача йиллик ўсиш 
суръати республикада 1,5 фоизни ташкил этмоқда.  
Демограф мутахассисларнинг дастлабки маълумотларига кўра, 
Ўзбекистонда аҳоли сонининг истиқболда ҳам ўсиши - 2019 йилда 33,2 млн. 
кишига етган бўлса, 2030 йилда эса 38 млн. киши, 2035 йилда 42,1 млн. киши 
[1], 2050 йилга келиб ушбу кўрсаткич 46-47 миллион киши [2] атрофида 
бўлиши кутилмоқда. Бундай кўрсаткичлар истиқболда юқори даражадаги 
демографик босимни меҳнат бозорига салбий таъсирини эътиборга олиниши 
лозимлигини ва иқтисодий фаол аҳолини ишга жалб қилиш борасида давлат 
дастурлари ва тадбирлари амалга оширишни талаб қилади. 
Аҳолининг ёш таркиби мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишида, 
меҳнат бозорида ишчи кучи таклифининг шаклланишида муҳим аҳамият касб 
этади. Статистик маълумотларга қараганда, республика аҳолисининг ёш 
таркибида меҳнатга лаёқатли ёшгача бўлган аҳоли сони камаймоқда, аксинча, 
меҳнатга лаёқатли ва ундан катта ёшдаги аҳоли сони эса кўпаймоқда. 1991 
йилда меҳнатга лаёқатли ёшдан кичиклар улуши 43,1% ни, меҳнатга лаёқатли 
ёшдагилар 49,1% ни, меҳнатга лаёқатли ёшдан катталар 7,8% ни ташкил этган. 
2020 йилга келиб республика доимий аҳоли сонининг 30,5% меҳнатга лаёқатли 
ёшдан кичиклар, 58,9% меҳнатга лаёқатли ёшдагилар ва 10,6% меҳнатга 
лаёқатли ёшдан катталар ҳиссасига тўғри келмоқда. Ортда қолган 29 йил 
давомида бу кўрсаткични жиддий ўзгарганлигини кўриш мумкин. Ҳозирги 
вақтда ҳар йили меҳнат бозорига 200-250 минг киши киради. Аҳолининг ёш 
таркиби (меҳнатга лаёқатли аҳолининг 60 фоизи) юқори меҳнат фаоллиги ва 
катта мослашувчанлик билан фарқланиб турадиган меҳнат салоҳиятини 
шакллантириш имконини беради. 
Ушбу нисбатнинг кўрсаткичларига кўра, Ўзбекистон дунёда етакчи 
ўринни эгаллайди. Демографик ривожланиш ва инновацион тенденциялар 
таъсирида иқтисодиётнинг тубдан таркибий ўзгаришлар натижасида меҳнат 
бозоридаги вазият кескинлашиб бормоқда. 
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Аҳолининг ёш таркибидаги ўзгаришлар таҳлили шуни кўрсатадики, 
республика ва унинг шаҳар ҳамда қишлоқ ҳудудларида болалар сони ва 
салмоғи қисқармоқда, аксинча, меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳоли ва қариялар 
сони ортиб бормоқда. Замонавий демографик ривожланиш учун характерли 
бўлган бу хусусиятга иқтисодчи олимлар Қ.Х.Абдураҳмонов ва 
Х.Х.Абдурамановлар республикада аҳолининг “қуйидан” кексайиш жараёни 
бошланган, деб баҳо бермоқда [3]. 
Юртимизда жисмоний ва маънавий баркамол авлодни тарбиялашга 
қаратилган, пухта ўйланган демографик сиёсат натижасида демографик 
жараёнларда ижобий тенденциялар кузатилмоқда. Жадвалдан кўриниб 
турганидек, 2000-2019 йилларда республикада туғилганлар сони 154,6 фоизга 
кўпайган. Статистик маълумотларга қараганда, 2019 йилда республикамиз 
вилоятлари ичида энг юқори туғилиш коэффициенти Сурхондарё (28,1 
промилле), Қашқадарё (26,7 промилле), Жиззах (26,7 промилле) ва Самарқанд 
(26,4 промилле) вилоятларида бўлган. Туғилиш даражасининг ўсиши Сирдарё 
(22,3 промилледан 24,8 промиллега), Жиззах (25,2 промилледан 26,7 
промиллега), Наманган (24,4 промилледан 25,9 промиллега) вилоятларида ва 
Тошкент шаҳри (18,3 промилледан 19,8 промиллега) кузатилган. 
Cунгги йилларда юқори малакали кадрларни тайёрлаш ҳамда етук кадрлар 
билан таъминлашга алоҳида эътибори туфайли Ўзбекистонда сўнгги йилларда 
аҳоли ўртасида ўлим ҳолатлари нисбатан пасайиб бораётганлиги, умр кўриш 
давомийлигининг узайиши кузатилмоқда. Жумладан, 2019 йилда республикада 
ўлганлар сони ҳар 1000 кишига ҳисоблаганда 2000 йилдагига нисбатан 5,5 
тадан 4,6 тага ёки 0,9 бандга қисқарган. Ўлим даражасининг паст кўрсаткичи 
ишчи кучи таклифининг ўсиш суръатини тезлаштиради. 2019 йил 
маълумотларига кўра республика вилоятлари ичида энг юқори ўлим 
коэффициенти Тошкент шаҳрида (6,1 промилле), Тошкент (5,5 промилле), 
Андижон (4,8 промилле) ва Фарғона (4,6 промилле) вилоятларида кузатилган.  
Мамлакатда туғилиш даражасининг ҳозирги вақтда ҳам нисбатан юқори 
даражада сақланиб қолаётганлиги 1980 ва ундан кейинги йилларда яратилган 
демографик салоҳият натижасидир. Ўша вақтда туғилиш даражаси нисбатан 
юқори бўлганлиги сабабли сўнгги йилларда республикада 175-185 минг аёл 
фертиль (фарзанд кўриш) ёшига тўлмоқда. Статистик маълумотларга эътибор 
қиладиган бўлсак, сўнгги йиларда мамлакат аҳолисининг умр кўриши 
давомийлиги ортиб бормоқда. Аҳоли умр кўриши давомийлиги даражасининг 
индекси - бу жаҳон мамлакатларида кутилаётган ўртача умр кўриш кўрсаткичи 
бўлиб, у ёки бу давлатнинг ижтимоий-демографик ривожланишининг энг 
муҳим мезонларидан биридир. Ўзбекистонда туғилишда кутилаётган умр 
давомийлиги 2001 йилда 71,3, 2011 йилда 73,0 йилни, 2015 йилда 73,6 ёшни, 
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2019 йилга келиб эса 75,1 ни ташкил этган ҳолда, бу кўрсаткич йиллар 
мобайнида мунтазам ўсиш тенденциясига эга бўлмоқда (1-расм). Ўтган 20 йил 
давомида бу кўрсаткич 3,8 йилга ошганлигини кўришимиз мумкин. 
1-расм. Ўзбекистонда туғилишда кутилаётган умр давомийлиги  
 
Манба: Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси 
маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси 
Мамлакатда кутилаётган умр кўриш давомийлигининг ўсиши ижтимоий 
тизимлар ривожланганлиги даражасини белгиловчи асосий мезондир. Хусусан, 
республикада ижтимоий сиёсат соҳасига эътибор қаратилиши натижасида 
аҳолининг умр кўриш давомийлиги ошиб бориш тенденциясига эга бўлмоқда.  
Республикамизда умр кўриш давомийлигини узайишига қуйидаги омиллар 
сабаб бўлмоқда:  
❖ давлатнинг аҳоли саломатлигига қаратилаётган чора-тадбирлари 
натижасида тиббиёт соҳасининг ривожланиб бораётганлиги;  
❖ мамлакатдаги иқтисодий ҳолатнинг яхшиланишиб бориши;  
❖ аҳоли ўртасида тиббий маданиятининг юксалиб бориши;  
❖ аҳоли турмуш даражасидаги ижобий ўзгаришлар. 
Хулоса. Республикадаги мавжуд демографик ҳолатни ҳисобга олиб, 
мавжуд меҳнат ресурсларидан унумли фойдланиш, аҳоли бандлигини юзага 
келтириш масалаларини ҳал қилиш, бандлик сиёсатини меҳнат бозорининг 
ривожланиши билан мувофиқ ҳолда бўлишини инобатга олиш зарур деб 
ҳисоблаймиз. Шунингдек республикамиздаги ҳар бир ҳудудидаги демографик 
вазиятини ҳисобга олган ҳолда алоҳида аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича 
стратегик йўналишларни ишлаб чиқиш, ҳудудлар бўйича меҳнат ресурсларига 
бўлган талаб ва таклифнинг мувозанатини сақлаб қолиш бўйича чоралар 
кўриш, меҳнат бозоридаги ҳақиқий ҳолатни республикамиз минтақалари 
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ҳудудий ва тармоқ дастурларини ишлаб чиқиш мавжуд юқорида келтирилган 
муаммоларни ижобий ҳал этишга ёрдам беради.  
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